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Las cualidades de los espaclOS 1ntermechos se relacionan históricamente con conceptos 
que tradicionalmente les han dado nombre: solana, mirador, gatería. balcón, logia, 
umbr<lculo, porche, terraza, veranda y patio. En la actualidad, las propiedades de estos 
nuevos espacios suelen responder a situaciones complejas y diversas, mas diflciles de 
ajustar a un solo término. 
1· GALERfA TRANSLUCIDA EN MIERES 
La propuesta nació dentro del plan de Viviendas de Vanguardia -VIVA- en Mleres, 
Asturias, promovido por et extinto Ministerio de la Vivienda: lo que sin duda pos1bllltó un 
pequeno grado de experimentación. 
El ancho de crujía lo fijaba la normativa en 12m por lo que la solución más evidente era 
colocar en las bandas de rachada los espacios necesitados de lui y vent1lac16n y situar en 
ta b3nda ciega interior, los núcleos húmedos. Frente a esta solucl6n clásica, buscamos 
una disposición donde la ventilación intensa todo el al'lo fuera una condición clave. como 
corresponde a un lugar en el que la temperatura y la humedad forman una combinación 
que convierte ta ventilación constante en una necesidad. En la organización de la vivienda 
se propone desplazar los núcleos húmedos a una posición paralela al núcleo de escaleras, 
consiguiendo de este modo, que los espacios 1nd1viClua1es y tos espacios colectivos sean 
con:1guos por lo que, abriendo sólo una puerta, se pueden ver los árboles del patio desde 
la terraza que da a la calle. 
La disposición de una terraza perimetral en ambas fachadas permite reutilizar los 
conceptos "solana•, "mirador• y "gaierla". siguiendo la tradición asturiana, y proyectar un 
espacio Intermedio sem1exterior, un interfaz. donde es posible disponer un pequeno iardín 
vert cal o un par de tumbonas o, simplemente, un espacio extra. Este espacio también 
permite regular la temperatura de las viviendas ya que puede hacer las veces de 
acumulador de calor o protector solar. 
En l'ez del panel de vidrio y madera utilizado en la construcción tradicional de miradores 
en buena parte del norte de Espana, buscamos materiales con cualidades más aptas 
para el tipo de vivienda. La solución rinal procedió de técnicas cercanas a la 
construcción industrial, un plástico acrliico translucido montado sobre estructura de 
acero galvanizado. Este material proporciona una condición de protección de vistas y 
tam zado de tuz que convierte el espacio 1nlermedio en un espacio con amplias 
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Thc charactenstics of thcse m1ermed1ate spaces have h1stoncaliy tll..~n lmked ro 
concepts wt11ch have trad1t1onatly rece1ved lhe names of: courlyMd, 1ookout, gaflr.ry, 
balcony, logg1a, umbraculurn, porcl1, lerrace, veranda and patio Cuirenlly, the 
propert1es or the new spaces tl'.!íld to resPond to complex and d1ver',l s1tuatiom. 
dilf1cult to ad¡ust to ¡ust one word to define them 
1.· TRANSLUCENT GALLERV IN MIERES 
fhe proposal arises w1th1n the contP.xt of the Viviendas de Vanguardia VIVA- 1n M1cres, 
Asturléls, promoled by the exlmct Houslng Mor 1 try wh1ch undoubted1y allowed .J sr'lall 
amount of experimenllng. 
The distance between p1tlars W<J< a f1xed d1slance of l2m set by l11l~ ex1sting regulallnns. 
Th1s was lhe reason why the most obv1ous and stra1ghtforward solullon was to place ttios1 
spaces whlch needecl ol natural light and venlllahon clO'.;e to the lac1des. and 1n the dark 
more opaque oreas of the house tre wet areas. 11 contras! w1th th1s ciassic strategic solut100, 
we searched fer an interna! organizat1on where the intense vent11at1on throughout lht! ymr 
w~s a key cond1l1u11. as corresponds to a place .r;l1ere lcmperalure and l1urnld1ty mnke 
constan! ventilal1on a crucial need. The dwellings' organizalion propo:¡.cil rollows a s~heme 
where the wet units are located 1n a parallel pos1t1on to the mo1n staircase; conseqLently 
managing to kcep 1nd1vidual sp~ces next to col~?ct1ve spaces, lhere1ore wllh jusi o~rnng 
one door. lhe trces tn lhe patio can lJe seen from the lerrace lhal faces lhe main slle!:I 
Pl~c1ng a terrace on the perlmeter or both facades allows 1ntroduc1ng the concep:s of 
courtyard. lookout and gallery tollowing the trad111on m Asturias Pro ect1ng an 
1n1ermediale ~pace wh1ch 1s sem1-extenor an 11\eriace, il 1s poss Ole to have a sniall 
ven1cai garden ora pa1r ol deck cha1rs or s1mply, an extra space. Th1s space al;o .:illo>'ll. 
controllmg the temperature ins1de the dwelling> a~ 11 can act at times as a heat stJrage 
or a usetul protect1on aga1nst ~trong ~un rad1atlon 
lns1ead of a gtass panel and wood use m th1:: con.truchon of trad1tional lookouts 1n a large 
part of the north or Spa1n, we se~rched ror matrnal~ w1th more adequate propert1es to su1t 
lhe type of house. The final solut1on was 1echn1caily closc to Industrial construction 
technlques, an acryllc translucen! plastic asseir bled on1o a gaivanized stcel strucll,re. 
1 h1s material prov1des a certa1n prolect1on 1n terms ol how much can be <;e<:n 1nto the 
dwel11ng as weil as hllenng the amount of light turning the 1ntermed1a1e space in10 an ~rea 
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posibilidades de ser Interior o exterior según considerasen los usuarios y, al no ser 
estanco, proporcionar una vent1laclOn constar'lle. condición que considerábamos 
necesaria pará mantener su cualidad de espacio semlexterior. 
La condición de ser vMendas pasantes proporciona dos espacios Intermedios a cada 
\Wtenda. 1 lOcm en la cara a la calle y 80cm en la cara al pallo interior. Las terrazas 
11te11ores, volcadas a un patio y de menor ancho, ofrecen unas condlcJOnes de uso 
t:>talmente distintas a las terrazas exteriores. Ambos espacios lntermechos conforman la 
piel gruesa de un espact0 de vivienda flexible y continuo. Por cond1c1011es de ajuste a las 
dimensiones del solar la terraza exterior oo pudo mantener una d1menslOn constante en 
t:xlos los casos variando su ancho entre 40cm, 80cm y 11 Ocm Los espacios extcnores 
f~nclonan de manera suficiente en la banda de los 80cm a l lOcm, siendo la de 40cm un 
espacio con muy poca capacidad de uso pero cuya condición material sigue aportando 
condiciones de meJora climática a la vivienda. 
2· UMBRACULO DE PIEDRA EN LORQUf 
E.I proyecto de viviendas adosadas de Protección Pública promovidas por la Empresa 
Regional de Vivienda y Suelo de Murcia en Lorqul, se emplaza en una localidad donde 
en el periodo esllval el calor es extremo y el resto del ano se disfruta de un clima 
t~mplado, no siendo necesaria la instalación de calefacción en las viviendas. Esta 
cond1c1ón chmáhca lleva a considerar la protección solar y los sistemas de ventilación 
natural como las claves para conseguir una utilización mínima de energla 
Los espacios de cada vivienda se organizan en dos bandas lonsitud1nales perpendiculares 
a rachada, una banda estrecha. donde se sitúan los núcleos húmedos y la escalera y 
ctra, más ancha, donde se organrz..an los espacios principales alrededor de un patio 
interior vertical. que actúa como chimenea térmica en los momentos calurosos del al'\o. 
las viviendas se proyectan recubiertas de una doble piel que se propone como 
e ls1pador de calor. Durante la ejecución del proyecto la capa té1 mica se materializo de 
e lstlnta manera según su posición, un doble muro en el patio, un grueso aislamiento 
en cubierta, y un cierre de horm[Bón en la fachada a la calle. 
E.n plan la bala la v1v1enda utiliza el espacio destinado a gara¡e como espacio Intermedio y 
nexible ya que se encuentra controlado mediante dos cierres. uno que da a la calle de 
malla ligera y otro que da al patio vertical, Este panel de madera dispone de distintas 
oondic1ones de apertura que permiten regular la in~midad, la ventilación y el uso de muy 
d1st1ntas formas. En la mayor parte de los casos, una vez habitadas las viviendas, los 
vecinos han utilizados este espacio como una habitación más, haciendo evidente la 
reces1dad de crecer y ampliar, frente a otras opciones como serian ordenar o compactar. 
En planta segunda, los espacios de hab1lación se cierran mediante una p«il de vidrio que 
se separa unos 80cm de un paramento e)((erlor de paneles de hormisón aligerado, estos 
paneles dejan una distancia horizontal entre ellos para permitir la ventilación. Los paneles 
admiten unas pequenas ventanas de acero para disfrutar de la vista directa de la calle. 
Este espacio semiexterior se accede a través de una puerta de Vidrio que permanece 
abiena la mayor parte del al'lo de manera que la ventilación cruzada se consigue abriendo 
los huecos que conectan con el pallo vertical 
3· MIRADOR PERFORADO EN COSLADA 
Los 112 espacios de habitación promovidos por la Empresa Municipal de Vivienda y 
Suelo de Coslada, en la Avenida de la Constitución, Madrid, se distribuyen en tres torres 
de apartamentos en alquiler y una torre para viviendas de dos dormitorios en venta, 
Las cuatro torres se conectan mediante una plataforma elevada en planta cuarta que 
se configura como espacio de uso colectivo, es la habitación común. Debaio de la 
plataforma se disponen oficinas. comercios y espacios publicas, y sobre ella se sitúan 
los espacios de habitación. La superficie de cada apartamento es de unos 35m'. 
Se organizan como un solo ámbito al que se abren los espacios de higiene divididos en 
dos piezas. El apartamento se encuentra compartimentado por un panel móvil que separa 
un espacio de menor dimensión, el dormitorio, del espacio restante, salón-comedor-
c:x:1na. al que se enlaza una terraza·mirador. Los espacios respiran lateralmente mediante 
cortes verticales y miran al exterior atravesando un gran ventanal y un espacio exterior. 
terraza-mirador, abierto en dos caras y protegido rnec11ante chapa perforada 
La terraza, de l,6m de ancho, mide lo suficiente como para ser utilizada con algunas 
s llas. Las caras laterales de la terraza tienen distinto tratamiento. una cara es ciega y 
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w1th largc poss1b1lrlles lo be interior or exte110r depend1ng on whal lhe users consider more 
odequate, Due to 11 no! belng walert1ght, 1t prov1des constan! venlllat1on, a conc illOn wh1ch 
we considerad crucial for th1s space to ITl<ltntaln rts ct1aractensltc sem1·extenor property. 
T he fact thal they are dwelhngs w1th a double onentahon provides lhe homes wllh two 
1nte1m1~hall;l !>paces per dwelltng, l IOcm ladng the Ma1n Strect and 80cm rac1ng !he inner 
patio. The 1ntenor lerraces. look.111g over an 1mer p¡.110 and smaller 1n Wldth, offer d1fferent 
opt1ons concerning lheir use than those exterior lerrac;es. Both intermcdiatc spaccs bu1ld 
upa lhtek layer of the tacane bu11l w11h1n the contexl of a flexible and cont1nuous dwell1ng 
Dueto the sh;ipe of !he plot, 1t was not pass ble to keep the d1menslon of the extenor 
1errace constan! permanently therelore varylng !he wldth of lhts terrace from one dwelhng 
IO <Jno1her w1th w1dlhs of 40cm, BOcm or l lOcm The exterior spaces work 1n an adequate 
and ll$ef~I way When the w1dth of the terrace is BOcm or l JOcm. but when lt comes to 
tenaces uf ¡ust 40cm ol w1dtt1, lhls snace hes very little poss1b111ties to offer In terms of use, 
bul 1ts conditíon as a chmate-control elemert for the dwell1ns stlll wo1ks peñectly 
2.· STONE UMBRACULUM IN LORQUI 
n1e sem1;:Jetached social houslng projecl prometed by the Regional Social Hm.1slng and 
L.and Assoc1at1on In Lorqu1 1s set 1n a locat1on whcro dunng the summer the heat 1> 
P.Xlremely slrong and during the rest or the )'llar, lhe lnhallilants can en¡oy a 1r111d climate. 
not be1ng necessary the 1nstallatton of anv klnd of healins in lhe dwelhnss. Th1s chrnale 
cond1t1on takes us to cons1der solar proteclton and natural venhlallon systems es lhe key 
etemen1s lor the m1n1mum amount of ener~ consurnphon. 
The spaces w1tl un each dwelhng ;:ire or~rnzed 1n two long1tud1nal areas perpend1Cular to 
the fa~ade. One smaller area where lhe we1 units and the sta1rcase is located and another 
larger arM where the ma1n spaces of 111e ho11e ;ire organrzcd around an inner •1ertical 
p¡i110 wh1ch acts as a thermal ch1mney 1n ttie honer moments of the year Durlng lhe 
bu1ld1ns phase of the pro¡ect the t11e1 mal l<iyer was matenali1ed 1n a d11ferent way 
dependlng In 1s posillon, a double wall In the pallo, a th1ck 1nsulallo11 on lhe dock and a 
concrete racade clos1ng the ornmtation fac1ng the streel 
On the ground floor. the dwelllng uses lile space ciestlned lo lhP garage as a lle~1ble 
intermedia te space since it Is thermally co11trolled by two layers, one whlch is a light metal 
ex1ernal elemcnt fac1ng the main slreet and the other wl1lch is t11e one facing the vertical 
patio. Thls wooden panel faclng the lnside enables d1fferent openmgs wh1ch allow the 
users to control !he 1nt1rnacy, the ve11tllaltor1 and Ulhrnately ll1e use in very dlfferenl ways. 
In most cases, once the dwelllnss have beert occupled by 1he1r owners. th1s space has 
been tumed lnto one more p1ece of lhe housc. rnaking clear the need ol growt'll or 
expanding in contras! wilh other opt1ons such as organiz1ns or cornpact1ng space. 
In lhe second storey, the pieces or lhe dwetltng are closed by rneans of a glass layer which 
is separated aboul 80cm lrom 1he exterior p¡Jnels made out ol hghlWeight concrete. These 
p;>nels allow some small steel windows to be a ble to have d1rect vicw ovar the sirect Th1s 
sem1-extenor space 1s accessed by a glass d::>0r wh1ch most of tho year remalns open to 
allow cross venlllal1on by connect1ng the vertical patio wilh openings on the other f~ade. 
3.· PERFORATED LOOKOUT IN COSLAOA 
The 112 housing un1ts promc.led by !he Social 1 tous1ng and land Assoc1at1on 1n 
Costada, located 111 lhe Avenida de la Constiluc10n, Madnd, are d1strlbuted In three 
blocks ot apartmenls for rent and one block of two-plece houses for sale. The four 
lowers ~nnecl by mea ns of an elevaled platform on lhe fourth !loor whicti becomes the 
space ror publ1c use. 11 1s the common room. Undemeath the platlorm, business areas, 
ofrices and public spaces are located; abova lt, the dwelllngs The surlace area of each 
apartrnent Is about 35m·. They are organ1zcd as 011e-p1ece spaces lo wh1cl1 the wet 
roorns open, dlvlded In two spaces. ihe apartmenl Is d1v1c1end by a mob1le panel wh1ch 
seµarates a smaller space, the bedroom. from the rest of the sittmg room·dlnl'1g 
room-k1tchen a rea, wh1ch opens towards the lookout ·lerrace Ttte spoces llreathe 
sldeways because ol vertical cutouts and look towards lhe outside of the building 
throush a large slass wíndow and an exterMI space, lookout-terrace. open on two s1des 
and protected by perforated sheets of meta 
The terrace has a widlh of l,6m, occupyins eoough to be able to use 1t w1th a c::>uple of 
chalrs The s1des of !he terrace have a d1fferent treatment to lhem. One of them IS opaque 
and can be used lo wash and dry clothes: the other slde rs characterized by the per10<ated 
puede ser utilizada para lavado y tendido de ropa, ta otra cara está velada mediante 
chapa perforada. El frente de la terraza se cierra mediante chapa perforada que se 
rasga con un hueco corrido de 1,2m de alto. U! terraza se entiende como un espacio 
exlenor contenido dentro de una piel perforada que tamiza la luz y que permite su uso 
intenso manteniendo la privacidad del usuano. Es un espacio más conectado con el 
intenor ae la vivienda que con la calle. 
Los vecinos utlllzan este espacio Intermedio de las más diversas maneras: como 
jardín, forrando el suelo de césped artificial; como espacio de juego lnlantll, en el que 
se acumulan los juguetes; como espacio almacén para blc1cletas y trastos; como 
espacio para tender la ropa; como espacio para dormir la siesta en una hamaca, etc. 
Es un espacio que protege et vidrio de la sala de la radiación directa del Sol y del 
azote del viento. 
Las viviendas para venta disponen de dos habitaciones. En este tipo, al ser necesario 
Incorporar más superficie al interior de las viviendas, la terraza se transforma en una piel 
doble de treinta centímetros de ancho que permite limpiar el ventanal desde el exterior y 
acomodar peque/las plantas. La reducción de este espacio al mlnimo lo convierte en un 
separador, en un protector de vistas y en un acumulador de luz. 
4- VERANDA CRUZADA EN CARABANCHEL 
Las 82 viviendas de protección publica promovidas por la Empresa Municipal de 
Vivienda y Suelo de Madrid en Carabanchel, se organizan en un bloque rectangular 
de clncc alturas cuya Idea estructurante es la "villa en altura•, Cada vivienda, 
obligatoriamente ajustada a la normativa, d1spcne sus piezas en tres bandas paralelas 
a lachaoa, una banda lécn1ca de espacios húmedos, una banda de conexiones, y una 
banda de espacios de estancia, esta última flanqueada por dos bandas menores de 
almacenamiento. Los espacios respiran a través do estrechos huecos verticales en 
fachada y se conectan con un espacio exterior, con dimensión suficiente como para 
convertirse en un espacio extra, capaz de asumir las necesidades no cubiertas dentro 
de la !irritada superficie autorizada. 
El espac o extra veranda cruzada, de siete metros y medio por casi tres metros de ancho, 
unos 22 m2, se encuentra abierta en sus dos fachadas opuestas, una a la calle y otra al 
patio interior y enlazado con la vivienda mediante un gran ventanal. Este espacio 
transversal a las fachadas, permite controlar el soleamiento en la orientación oeste e 
Introducirlo en la orientación norte. regular la ventilación, conectar vistas de la calle con el 
parque Interior y puede ser utilizando corno jardln, huerto, taller, gimnasio, solarium, 
almacén o tendedero. 
La terraza-patio tiene una condición distinta en las viviendas de última planta ya que al 
no tener techo se encuentran abiertas al cielo, a través de ligeras pérgolas. En planta 
baja, las terrazas-patio, disponen de un cierre de protección asimétrico. ligero hacia el 
palío Interior y casi ciego hacia la calle. En las terrazas-patio los necesarios petos son de 
vidrio de manera que la sensación de apertura al exterior es casi completa. La posición 
alterna de las terrazas-patio alrededor del núcleo de acceso las convierte, a la mitad de 
ellas, en espacio de acceso a la vrvlenda -patio- y a la otra mitad en espacio final al que 
se llega -terraza- . 
Un espa~io extra de 22m2 para una vivienda de alrededor de 70m2 útiles, supone casi un 
30% ampliación. Lo que permite desahogar la presión interior de las habitaciones y 
considerar el sueno de lo que acontece fuera del espacio climatizado. Son espacios 
semlablertos, tan solo se abren en dos caras lo que permite conservar cierta privacidad y 
acentua1 su condición Intermedia. 
5- INTERFAZ FLEXIBLE 
La dfspcslclón de un espacio e~terior proporciona a las fachadas la condición de 
construcción de doble cara, donde la cara exterfor tiene una condición mas abstracta 
que referida al co11Junto del edificio y menos condicionada por las estríctas 
necesidades de aislamiento y las dimensiones especificas de cada hueco. 
La dimensión de estos espacios exteriores asl como el tipo de cierre utilizado 
condiciona su uso y su caracter. El ancho es una de las dimensiones clave y se 
puede clasificar en cuatro grupos: 
sheets of metal. The lront of the terrace is closed by means of perforated shecls of metal 
whlch is, broken by a conlinuous opening of 1,2m wlde. The terrace is understood asan 
exterior space inslde a !ayer wh1ch is perforated, flltenng l1ght and wh1ch alloW$ great use 
of this space maintalning the users' prlvacy, lt 1s a space rnore connected to the inslde af 
the dwelling than to the outside, 
The neighbours use this lntermediale space In the most different ways: as a garden. 
coverlng the noor wlth ar1ificlal grass; as a children's' play area, where to heep toys; as a 
storage space ror blkes and other thlngs; as a space where to l1ang out clothing¡ as a place 
where 10 have a nap nn a deck chalr, etc. 11 Is a space whlch protecis the inner glass layer 
from dlrecl Sun rediatlon ancl sirong w1nds. 
The dwel11ngs on sale are two-p1ece apartments. In th1s typology, as it Is necessary to 
incorporate more surface to the ins1de of the dwelllngs, the terrace Is transformed lnto a 
double layered lai;ade, thlrty cenumelres wide wh1ch allows the exlernal window lo be 
cleaned frorn the oulside and even Jo have sorne small plan1s lhere. Reducing lhis space 
to the minimurn expression turns lt into a separating element, a visual pro1ect1on and 
slorage of light. 
4.- CROSSEO-VERANOA IN CARABANCHEL 
The 82 housing unlts prometed by the Social t-tousing and Land Assoclatlon in 
Carabanchel are organlzed In a rectangular flve-storey hiBh block whoso rnain Idea Is 
the hlgh-rlse vllla. Each dwelling, compulsory accordlng to regulalions. 1s providcd 
wllh lts pieces In three a reas wh1ch are all parallel lo !he fw;ade: a technical a rea 
where the wet unlls are held, a "connecllon" area, andan area where !he main rooms 
of the dwelllng are located; th1s last one embraced by two auxiliary areas fer storage 
purposes. The spaces breathe through narrow vertical gaps which are openecl in lhe 
fa"ade and connected to the exterior space w1lh a big enough dlmension for them to 
become extra spaces, able to underlake the needs which are not lulfilled wlthln the 
l1mlted authoriz.ed area or the dwelllng. 
The extra crossed veranda space or about seven metres and a half long hy alrtiosl three 
metres wide, 22 m2 In toral, Is open 1n 1ts lwo oppos1tc facades: one towards ll1e street 
and one towards the Interior patio and línked lo the dwelllng by mea ns of a large window 
piece. This cross·space to the facades allows to control the amount of sunlight 1n the wes1 
orientallon and to Introduce enough sunl1ght In the north orlentation. lt also allows 
controlUng ventilatlon, connecting visual access to the street or the interior park and at the 
sarne lime, thls cross-space can be used as a garden, orchard, workshop, gym, solarium, 
storage ora place where to hang uut ctolhes. 
The terrace-patio has a dllferent cond1tion In !he lasl storey o1 !he building since as lhere 
Is no roof, they are open lo the sky only flltered by light pergotas. Al ground leve!, the 
terrace·patlos are arranged wlth a11 asym111etr1c protection whlch closes and delimlts thls 
space. Thls protection etement Is very light towards !he interior patio bu! almost opaque 
towards !he street. In the terrace-patios the necessary walls are made out of glass to 
confer a feeling of being almos! totally open to the exterior. The alternating pcsitlon of 
the terrace-patlos around the access to lhe building turns half of them into spaces v1a 
whlch to access the dwelling- palios- and the other hall into lhe end element of the 
dwelllng- terrace-. 
An extra 22m2 space fer a dwelhng of about 70m2 of useful area Jmplies almos! an extra 
30% ol added space. Thls allows to release sorne pressure on the inner spaces and to be 
a ble io Uilnk about what goes on oulslde lhe cllmate-conirolled space. These are 
semi.open spaces, Whích are only open on two s1des. and whlch allow to keep a certalr1 
level of prlvacy as well as emphaslze on lts cond1tion ol belng an lntermedrale space, 
5.- FLEXIBLE INTERFACES 
The drstnbutlon of an exterior space cunveys the facades lhe conditlon of building a 
double fa~ade, wtiere the e~ternal layer l1as a more abstract condlt1011 referred to the 
whole building and less conditloned by lhe strfct needs of lnsulat1ons and the speciflc 
needs of each gap's dimenslon. The dlmension of these exterior spaces as well as the 
sort ol materlals used condit1ons íts use and 1ts character. The width 1s ene of !he key 
dlmenslons and can be classifled 1n four different groups: 
flC..0) flG. 0) flG. oo 
El ancho mlnlmo, se sitúa entre los 30 y 60cm, estos espacíos únicamente prolegen del 
soleamicnlo y sirven para colocar plantas: 
· vivienda Cl en la Welssenhofsledlung, Stuttgart. de Le Corbusier ( 1927), donde la 
doble carplnterla permite cierta protección solar y una mlnima vegetación en el 
espacio que queda entre ambas carpinterías. 
- Calle Cea Bermudez, en Madrid, de Juan de Haro Pinar (1964), en este caso la piel 
exterior de lamas de aluminio protege la privacidad y el soleamiento de unos espacios 
interiores totalmente acristalados que disfrutan de una franja verde interpuesta en el 
estrecho espacio que genera la fachada, franja donde además se acomodan los 
armarios de las hab1tac1ones. 
Entre 60cm y 90cm este espacio :omienza a ser capaz de servir para secar la ropa o 
acomodar una pequeí"la silla: 
- el Plaslaan en Rotterdam de Van lijen ( 1937) donde el balcón se Introduce en el 
Interior de la sala adquiriendo un nuevo carácter; 
- el Bykerwall. New Castle upan Tyne de Erskln (1959) 
- los Robln Hood Gardens, Londres, de Alisen y Peter Simthson (l 955). 
Entre 90cm y 120cm se pueden realizar varias funciones a la vez; 
• Hansa Vlertel, Berlln, de Aalto ( 1955), con carácter de terraza interior 
• Viviendas en la Ruedes Sulsses, en Parfs, de Herzog y de Meuron.(2000) donde se 
utiliza un ancho variable que se cierra mediante una ondulante chapa de acero. 
Entre 120 y 190 cm, ya se pueden utilizar como espacio de estancia y es capaz de 
acomodar una pequel'la mesa, 
- Casa Block en Barcelona del GATCPAC (1932), 
• Unidad de Habitación de Marsella de LC (1949) 
- Nemasus, en N1mes,de Jean Nouvel ( 1988) con peto de chapa perforada, 
• Carabanchel 13, en Madrid, de FOA (2007) con una terraza perimelral totalmenle 
cerrada mediante forro de bambú. 
Espacios do mas de l 90cm de ancho, en este caso adquieren un valor de espacio 
independiente con capacidad de ncluir pequeños huertos, 
• Inmuebles-Villa de LC (l 922) donde el espacio terraza se propone de 600cm por 
750cm y doble altura, 
- Kachanjunga, Bombay, de Charles Correa (1983) con ta terraza en esquina y con 
doble altura 
- Cité Manlfeste, Mulhouse. de Lacaton y Vassal (2004) con terraza protegida con panel 
de plástico ondulado móvil. 
En una lectura general de estos casos se aprecia como el espacio tenaza se lnlroduce 
progresivamente dentro del ed1ftelo y acaba Stendo Incorporada al vol;men general y 
como, de un espacio abierto y protegido por un peto, se tiende a colo:ar un piel extensa 
que cubre todo el espacio y que transpira, que permite el paso de luz y aire, y que es 
móvil permitiendo que cada usuaria la modifique. 
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The mln1mum wldth 1s between 30 and 60 cm w1de. These spaces have the sole use of 
protect11g against intense sunlighl and lo be a ble to place sorne plants: 
House Cl In the Welssenhofsledlung, Stuttgart, by Le Corbus1er (1927). The double 
glazing allows to be protected of intense sunhght and a mtnlmum amount of greenery 
wh1ch Is placed between lhe double glaz ngs 
- Cea Bermudez Street, Madrid, oy Juan de Haro Pillar (1964). In lh1s case the external 
layer made out of alum1rnum slats protecls the pnvacy of the users ilnd the excess1ve 
amount of sunhght that could reach the 11side spaces wh1ch are fully-glazeó. These 
spaces en1oy a green area located 1n the narrow space that the fa~de cre<Jtes and 
wh1ch is also used tor storage purposes for the bedrooms 
Between 60cm and 90cm. Thls space starrs to become uS<:lul for hang1ng out wa~1ng or 
placing a small chair: 
- The Plaslaan 1n Rolterdam by Van lijen (1937) where the balcony is 1ntroduced lns1de 
the l1v1ng room acquinng a new someth1rg to 1t. 
• The Bykerwall, New Castle upan Tyne by Erskin (1959) 
• The Robln Hood Gardens, London, by Al•son and Petcr Sm1thson (1955). 
Between 90cm and 120cm various activit1es may be devcloped s1multaneously: 
- Hansa Vlertel, Berl1n, by Aalto ( t 955) wit'l tho Interior terrace nature 
- Houses 1n lhe Rue des Suisses, París, by Herzog and de Meuron (2000) where a 
variable w1dlh was used clos1ng the fai;ade w1th a wavy shaped sheet of sleel. 
Between t20cm and 190cm. These spaces l'Tlély be used as proper p1eces o( lhe house, 
and they are able to hold a small table: 
· Casa Block, Barcelona, by the GATCPAC (1932) 
• Unité d'Habltabon. Marse1lle, by Le Corbus1er (1949) 
- Nemasus, Nlmes, by Jean Nouvel (1988> wilh a small perforuled sheet steel wall. 
Corabanchel 13, Madrid, by FOA (2007) w1th a terrace étlt around the bu1ldings' 
perimeter clos1ng the fai;ade made out of oambOo. 
Spaces .Nh1ch are over l 90cm wode, acqwre a spec1al value as lndependent spaces w1lhin 
lhe dwelting a ble lo 1nclude small orchards even: 
lmmuebles villas. by Le Corbus1er 09221 where the space enlltled to becomc lhe 
1errace are 600cm by 750cm and double-height. 
K<lchanJunga, Bombay, t:ly Charles Correa ( 1983) with él terrace m the cerner and 
double-he1ght. 
- Cité f'Jamfeste. Mulhouse. by Lacaton y Vassal (20041 w1th a terrace prolected by a 
mobile wavy-shaped plastic panel. 
lf we 80 over these d1fferenl cases, wc can see how the lerrace spacc 1s progressively 
introduced w1th1n the building. end1ng up be1ng part of the general volume of the bu1ld1ng, 
and how from an open space prolected by a small wall, there is a tendency lo place a vast 
mob1le layer covenng the whote space but which allows light and a1r to breathe through it 
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puede ser utilizada para lavado y tendido de ropa, la otra cara está velada mediante 
chapa perforada. El frente de ta terraza se cierra mediante chapa perforada que se 
rasga con un hueco corrido de l ,2m de alto. La terraza se entiende corno un espacio 
exterior contenido dentro de una piel perforada que tamiza fa luz y que permite su uso 
intenso manteniendo la privacidad del usuano Es un espacio más conectado con el 
interior de la vivienda que con la calle. 
los vecinos utilizan este espacio intermedio de las más diversas maneras: como 
Jardln. forrando el suelo de césped artificial; coma espacio de ¡uego 1nrantll, en el que 
se acumulan los juguetes; como espacio almacén para bicicletas y trastos: como 
espacio para tender la ropa; coma espacio para dormir la siesta en una hamaca, etc. 
Es un espacio que protege el vidrio de la sala de la radiaciOn directa del Sol y del 
azote del viento. 
las vMendas para venta disponen de dos habitaciones. En este tipo. al ser necesario 
Incorpora• más superílcle al Interior de las vi'Jlendas. la terraza se lranslorma en una piel 
doble de :relnta centfmetros de ancho que permíte limpiar el ventanal desde el exterior y 
acomoda· pequenas plantas. la reduccioo de este espacio al mlnirno lo convle1e en un 
separador, en un protector oe vlsras y en un acumulsdor de luz. 
4- VERANDA CRUZADA EN CARABANCHEL 
Las 82 v v1endas de pratecc10n publica promovidas por la Empresa Municipal de 
Vivienda y Suelo de Madrid en Carabanchel, se organizan en un bloque rectangular 
de cinco alturas cuya Idea estructurante es la "villa en altura". Cada vlVlenda, 
obhgaloríamente ajustada a la normativa. dispone sus piezas en tres bandas paralelas 
a fachaoa. una banda técnica de espacios húmedos, una banda de conexiones, y una 
banda de espacias de estancia, esta última flanqueada por dos bandas menores de 
almacenamiento. Los espacios respiran a través de estrechos huecos verticales en 
fachada y se conectan con un espacia exlcrior, con dimensión suficiente coma para 
convertirse en un espacio extra, capaz de asumir las necesidades no cubiertas dentro 
de la limitada superficie autorizada. 
El espacia extra veranda cruzada, de siete metros y mecho por casi tres metros de ancho, 
unos 22 m2, se encuentra abierta en sus dos rachadas opuestas, una a la calle y otra al 
patio interior y enlazado con la vivienda mediante un gran ventanal. Este espacio 
transversal a las fachadas, permite controlar el soleamiento en la onentaciOn oeste e 
Introducirla en Ja orientación norte, regular la ventilación, conectar vistas de la calle can el 
parque Interior y puede ser utilizando comJ jardfn, huerta, taller, g1mnas10, solarium. 
a1macé1 o tendedero. 
La terraza-palla tiene una condición distinta en tas viviendas de Clll.lma planta ya que al 
no tener techo se encuentran abiertas al :lelo, a través de ligeras pérgolas. En planta 
baja, tas terrazas-patio, disponen de un cierre de protección asimétrico, ligero hacia el 
patio 1ntenor y casi ciega hacia la calle. Úl las terrazas-palio los necesarios petas son de 
vidrio de manera que la sensación de apertura al exterior es casi cornplel;i. La paslc16n 
alterna de las terrazas-patio alrededor del núcleo de acceso las conviene, 2 la mitad de 
ellas, en espacia de acceso a la vivienda - pallo· y a la otra mitad en espacia final al que 
se llega -terraui· . 
Un espacio extra de 22m2 para una vivienda de alrededor de 70m2 útiles, supone casi un 
30% ampliación. Lo que permite desahogar ta presión interior de las habitaciones y 
considerar el sueno de lo que acontece fuera del espacio clomallzado. Son espacios 
semlablertos. tan sola se abren en das caras lo que permite conservar cierta privacidad y 
acentuar su condlciOn Intermedia. 
5- INTERFAZ FLEXIBLE 
La dosposiclOn de un espacio exterior i:roporciona a las fachadas la conofción de 
construcción de doble cara, donde la cara extcr[or llene una condición mas abstracta 
que referida al conjunto del edinclo y menas condicionada por las estric:as 
necesidades de a1s1amlenlo y las dimensiones especificas de cada hueco. 
La dlrnenslOn de estos espacias exteriores asl como el tipo de cierre utilizado 
cond clona su uso y su carácter. El ancha es una de las dimensiones clave y se 
puede clasificar en cuatro grupos: 
sheels al metal The fronl af Hie terrace Is closed by means of perforated shects of melal 
wh1ch Is broken by a continuous apenlng of l .2m wode The terrace ls understOod asan 
exterior space 1nslde a !ayer whoch Is perforated. filtenng light and wh1ch ellows great use 
ot th1s spacc maml31nong the users' pnvacy lt is a space more connected to lhe lnside of 
Jhe dwelllng lhan to the outs1de. 
The neoghbours use lh1s 1nlermediate space In the mosl dlfferent ways: as a garden, 
CO\lerlng lhe !loar with artificial grass; as a children's' play area, where ta keep loys; as a 
storage space for bikes and other th•ngs; as a space where to hang out clothing, as a place 
wtiere ta have a nap on a deck chalr, cte. ll 1s a space whlch prolects the lnner glass !ayer 
from direct Sun radoahon and strong wonds. 
The dwelllngs on sale are two-p1ece apartments In lhis ¡ypology, ~ lt is necessary to 
1ncorporate more surface lo lhe 1nsode al lhe dwelhngs, the terrace Is lransformed mio a 
double layered fa~ade, lhirty ccnJ1metres wlde whlch allaws lhe externa! w1ndow to be 
cleanecl lrom lhe outslde and evon to havc sorne small planls there. Reduc1n¡ lh1s space 
ta the rnon1mum e(pressoan turns 1l 1nta a separaUng element. a visual protec11on and 
storage of light. 
4.· CROSSEO-VERANOA IN CARABANCHEL 
The 82 houstn¡¡ unots promoled by the Social Houslng and Land Associahon m 
Carabanchel are organizad 1n a rectangular ítve-storcy hlgh block whose maln Idea 1s 
fhc hogh-rlse villa. Each dwelllng, compulsory accordlng to regulatoons, Is províded 
wolh 1ls pleces 111 three areas whoch are ali parallel to the fa~ade: a techn1cal area 
where lhe wet units are held, a ·cannect1on• area, andan area where lhe maln rooms 
of lhe dwelllng are lacated: th1s last ane embraced by twa auxll1ary areas for storage 
purposes. The spaces breathe lhraugh narrow vertical gaps whlch are opened tn the 
lat;ade and cor1nected lo the exterior space wllli a b1g enaugh dlrnenslon for H1em to 
become extra sraces, a ble to undertake the needs whlch are not fulf1tled w1lhin the 
llm1ted authonzed area al lhe dwefling 
The extra crosse:J verand.i space of ebout seven metres and a hall long bv almast three 
metres w1de, 22 m2 In lotal, is open In 11.s IWo oopas1te facades: one towards the street 
and onc taward~ l11e interior patio and linked lo lhe dwelllng by rncans of a large wmdow 
place. Th1s crass-space to the facades allows to control the amount of sunl1ght m the west 
onentalion and lo lnlroduce enough sunlighl In the north oncntatlon ll also aflows 
controll1ng ventilatlan, connecting visual access to lhe slreet or the interior park and at the 
same time, thos ::ross-spacc can be used as a gprden, orchard, work.Shop, gym, sotanum, 
storage or a place where la hang aul clalhes. 
The terrace-patio has a difieren! cond1tlon In the last storey of the building s1nce as there 
1s no rool, lhey are open ta the sky only f1ltered by light pergolas. Al ground levet, the 
terrace-patros ue arranged with an asymmetrir. pratection wh1ch clases and dellm1ts thos 
space. Th1s protection elemenl Is very Hght towards lhe interior palio but almos! opaque 
towords the street. In the lerrar.e-pallos lhe necessary walls are made out of glass 10 
confer a feehng of betng almast lotally open to lhe exterior The alternat1ng posit10n of 
the terrace-patoos around the access lo lhe building lurns half ol them lnto spaces vla 
wh1ch to access the dwc111ng palios- and the other half inlo the end elemenl of the 
dwelhng - terrace-. 
An extra 22m2 space for a dwelllng al about 70m2 of useful area 1mplles almost an eldra 
30% al added space. Th1s allows to release sorne pressure on !he lnner spaces and fo be 
a ble to lhink about what goes an autside the climate-controlled space. These are 
semi-open spaces, which are anly open on two s1des, and whlch allow to keep a certam 
leve! or prlYaC) as well as emr>hasize en its condlllan ol belng an lntermedlate space. 
S.· FLEXIBLE INTERFACES 
The distnbuhon of an exterior space conveys tne facades lhe cond1tion or building a 
double lat;adc, where the externa! !ayer has a more abstrae! condlltan referred to the 
whole building and less candllloned by the strlct needs af tnsulallons and the specihc 
needs al each gap's dlmens1on. The d1mens1on of these exlenar spaces as well as the 
sort of materials used cond11ions 1ts use and its character The wldlh 1s one ol the key 
dlmensJons and can be ctassifled In tour d1flerent groups; 
fl<i, Ol ílG 01 llG. 011 
El ancho mfnlmo, se sitúa entre los 30 y 60cm, estos espacíos úrncamente protegen del 
soleamiento y sirven para colocar plantas: 
. vivienda Cl en la Wclssenhols1edlung, Stuttgart, de Le Corbusier (1927), donde la 
doble carpinlerla permite cierta protección solar y una mínima vegetación en el 
espacio que queda entre ambas carpinterlas. 
• Calle Cea Bermudez, en Madrid, de Juan de Haro Pillar (1964), en este caso la piel 
exterior de lamas de aluminio protege la privacidad y el soleamiento de unos espacios 
Interiores totalmente acristalados que disfrutan de una lran¡a verde interpuesta en el 
estrecho espacio que genera la rachada. franja donde ademas se acomodan los 
armarios de las habitaciones. 
Entre 60cm y 90cm este espacio comienza a ser capaz de servir para secar ta ropa o 
acomodar una pequella silla: 
· el Plaslaan en Rotterdam de Van lijen (1937) donde el balcón se 1nt1oduce en el 
Interior de la sala adquiriendo un nuevo carácter; 
· el Bykerwall, New Castle u pon Tyne de Erskin ( 1969) 
• los Robln Hood Gardens, Londres, de Alisen y Peter Simthson (1966). 
Entre 90cm y 120cm se pueden realizar varías funciones a la vez; 
· Hansa Viertel, Berlln, de Aalto (1955), con carácter de terraza interior 
- Viviendas en la Ruedes Sulsses, en París, de Herzog y de Meuron.(2000) donde se 
utiliza un ancho vanable que se cierra mediante una ondulante chapa de acero. 
Entre 120 y 190 cm, ya se pueden utilizar como espacio de estancia y es capaz de 
acomodar una pequel\a mesa, 
• Casa Block en Barcelona del GATCPAC (1932), 
• Unidad de Habitación de Marsella de LC (1949) 
- Nemasus. en Nimes.de Jean Nouvel ( 1988) con peto de chapa perforada, 
Carabanchel 13, en Madrid, de FOA (2007) con una terraza perimetral totalmente 
cerrada mediante forro de bambú. 
Espacios de mas de l 90cm de ancho, en este caso adquieren un valor de espacio 
Independiente con capacidad de incluir pequenos huertos. 
• Inmuebles-Villa de LC (1922) donde el espacio terraza se propone de 600cm por 
750cm y doble altura, 
• Kachanjunga, Bombay, de Charles Correa (1983) con la terraza en esquina y con 
doble altura 
- Cité Manlfeste. Mulhouse, de Lacaton y Vassal (2004) con terraza protegida con panel 
de plástico ondulado móvil. 
En una lectura general de estos casos se aprecia como el espacio terraza se introduce 
p<ogres1vamente dentro del edificio y acaba siendo incorporada al volumen general y 
como, de un espacio abterto y protegido por un peto, se tiende a colocar un p¡el extensa 
que cubre tocio el espacio y que transpira. que permite el paso de luz y aire, y que es 
móvil permitiendo que cada usuario la modiflque. 
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The m1n1mum w1dth 1s between 30 and 60 cm w1de Ttlcse spaces have the sale use ol 
protecting aga1nst intense sunlight and to be able to place sorne plants: 
• House Cl in the We1ssenholsledlung, Stuttgart, by Le Corbus1er (1927). The double 
glazin¡;: allows to be protectecl of intense sunllghl anda mm1mum amount o( Ereenery 
which 1s placed between lhe double glazlngs. 
• Cea Bermüdez Street, Madrid, by Juan de Haro Pinar (1964). In th1s C<Jse t~e externa! 
layer made out ol alum1rnum slats protects the pnvacy of the users and the excess1ve 
amount of sunhght that could reach the ins1de spaces wh1ch are fully-glazed These 
spaces enJoy a green area localed m the narrow space that t~ la<;ode creates and 
wh1ch 1s also used lor storage purposes for the bedrooms. 
Between 60cm and 9Clcm. Th1s space starts to become u•.eful ror hang1ng out wash1ng or 
pLlc1ng a small cha1r: 
• The Plaslaan in Rotterdam by Van lljen (~937) whcre lhe balcony 1s 1ntroduced inslde 
lhe living room acqu1rmg a new someth1ng to 11; 
• The Bykerwall, New CasUe upon Tyne by Erskin (1969) 
The Rob1n Hood Gardens, London, by Ahson and Peter Smlt115on (1966). 
Between 90cm and 120cm various acliv1hes may be dcveloped s1111ul1aneously: 
- Hansa Vierte!. Berlín. by Aalto 0955) w1th the interior te1race nature 
Houses in lhe Ruedes Su1sses, Paris, by Herzog dnd de Meuron (2000) where a 
variable w1dlh was used closing the facade wi1h a wavy shaped sheet of steel 
Between 120cm and 190cm. These spaces may be used as proper p1eces of the house. 
and they are able to hold a small table: 
Casa Block, Barcelona. by the GATCPAC : 1932) 
• Unité d'Hab1tation, Ma1seilte, by Le ColbLsier (1949) 
Nemasus. N1mes, by Jean Nouvel 0988) w1th a sman perforated sheet steel wall. 
Carabanchel 13. Madrid. by FOA (2007) with a le1race ali around the bu1ld1rgs' 
perlme1e1 closing the facade made out of bamboo. 
Spaces which a1e over 190cm w1de. acqu1ri." a spcc1al value as mdependent spaces w1thm 
the dwelllng abte to 1nclude small orchards even: 
lmmuebles villas, by Le Corbus1er ( 1922) whcrc the space ent1tled to become the 
terrace are 600cm by 750cm and double-heighl. 
Kachanjunga. Bombay, by Charles Correa (1983) wlth a terrace In the cerner and 
double-height. 
- Cité Manifeste, Mulhouse, by Lacaton y Vassal (2004) w1th a terrace protected by a 
mob1le wavy·shaped plast1c panel. 
ti we go over these drfferent cases. we can see how the terrace space 1s progressively 
1ntroduced within the building. end1ng up t>e1ng part of the general volume or t 1e building, 
and how from an open space protecled by a !>mall wall, there 1s a tendency lo :>lace a vast 
mobile layer covenng lhe whole space but which allows light and alr to breathe through rt 
conveying the user wiUl !he freedom to mod1ly the charactenstics of th1s space. 
